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Purnama Sari, Intan. 2013. Efektivitas Pembelajaran Jarimatika dalam 
meningkatkan Kemampuan Berhitung Anak TK Mutiara Harapan di 
Trenggalek, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 
 Pembimbing: Dr.H. Rahmat Aziz, M.Si 
Kata kunci : Pembelajaran Jarimatika, Kemampuan Berhitung 
 Berhitung merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh 
setiap invidu dalam kehidupan sehari-hari. Berhitung misalnya merupakan salah 
satu dari berbagai ilmu pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman. 
Persoalan berhitung  matematika yang sering di hadapi anak disekolah ini adalah 
sering kali anak kurang terampil mengoperasikan aritmatika. Walaupun mereka 
mampu, kebanyakan dari mereka kurang cepat dan tepat untuk membantu 
persoalan penambahan serta pengurangan, maka dengan adanya pembelajaran 
Jarimatika diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan anak pada 
mata pelajaran berhitung matematika, terutama dalam berhitung tambah kurang. 
 Tujuan Pembelajaran Jarimatika dalam meningkatkan kemampuan 
berhitung di TK Mutiara Harapan selama ini sudah merupakan usaha yang cukup 
optimal dikarenakan kemampuan berhitung anak di TK Mutiara Harapan berada 
dalam tahap rata-rata sebelum adanya metode pembelajaran Jarimatika. Dan 
kemampuan berhitung anak meningkat drastis setelah diberi perlakuan 
pembelajaran Jarimatika. Sehingga pembelajaran Jarimatika ini memiliki 
efektivitas dalam meningkatkan kemampuan berhitung anak TK Mutiara Harapan 
di Trenggalek. 
Penelitiaan ini menggunakan  penelitian eksperimen yang meneliti tentang 
sebab-akibat dengan menggunakan desain eksperimen One-group pretest-posttest. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini terdiri dari 29 anak laki-laki dan 
perempuan dengan teknik random sampling. 
Dari hasil penelitian  ini diketahui bahwa efektivitas pembelajaran 
Jarimatika mampu meningkatkan kemampuan berhitung anak. Ditinjau dari hasil 
rata-rata pada pretest adalah  48,28 sedangkan pada postest adalah 98,21, dengan 
meningkatnya hasil postest maka, sedangkan  dilihat dari hasil uji t diperoleh nilai 
dengan 7,0082 lebih besar dari 2,05 maka hipotesis diterima. Hal itu berarti 
perlakuan dengan menggunakan Jarimatika diterima. Jadi kesimpulan yang dapat 
diambil adalah metode Jarimatika secara efektif dapat meningkatkan kemampuan 
berhitung anak. 
  
ABSTRACT 
Purnama Sari, Intan. 2013. Effectiveness of Jarimatika Learning to increase 
 Numeracy Ability of Student TK Harapan in Trenggalek. Thesis, Faculty 
of  Psychology, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of 
Malang.  Advisor : Dr.H. Rahmat Aziz, M.Si 
Keywords: Jarimatika Learning, Numeracy Ability 
Numeracy is one of the skills that should be possessed by every invidual in 
a daily life. Numeracy is one of science branch which related to the times.  
Mathematics problem that often faced by the children in schools is less of operate 
arithmetic skill. Although they are capable of, most of them less quickly and 
appropriately to help addition and subtraction problems, then by the Jarimatika 
study is expected to help improve the childrean ability to count on the subjects of 
mathematics, especially in addition and subtraction terms. 
The purpose Jarimatika learning improving numeracy skills in Mutiara 
Harapan kindergarten during is a business that is already quite optimal because 
numeracy skills of children in Mutiara Harapan kindergarten is in the average 
stage before the Jarimatika learning methods. And numeracy skills of children 
increased dramatically after learning Jarimatika treated. So this has Jarimatika 
learning effectiveness in improving the numeracy skills of Mutiara Harapan 
kindergarten children. 
This research using experimental method that examines the cause and 
effect by using by using experimental design one-group pretest-posttest. The 
samples in this study consisted of 29 boys and girls with a random sampling 
technique. 
From the results of this research note that the effectiveness of Jarimatika 
learning is able to improve numeracy skills of children. Judging from the results 
of the pretest mean was 84.28, while the posttest was 98.21, with the increase of 
the posttest results, while seen from the results obtained by t test with a value of 
7.0082 is greater than 2.05, then the hypothesis is accepted. That means using 
Jarimatika received treatment. So the conclusion that can be drawn is Jarimatika 
method can effectively improve the numeracy skills of children. 
 
 
  
 مستخلص البحث العربية
عند الطلاب بستان  لترقية مهارة الحسابجريماتيك  فعالة تعليم.  3102فرناما سارى، إنتا.
الأطفال موتيارا ىرفا ترنجالك.بحث الجامعى. كلية علم الّنفس جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية 
 الحكومية مالانج.
 تحت الإشراف : الدكتور الحاج رحمة عزيز الداجستير.
 
 ، مهارة الحساب جريماتيكالكلمة الرئيسية : تعليم 
يومية. كمثل الحساب اللحياتو هارات الى  جب  نن يملكو الفر  احدى من الدالحساب 
الطلاب في تعليم  مإحدى من الأنواع العلوم الدتصلة بّتطور الزمان.  الدشكلة الكثيرة الذي يواجهه
الرياضية لذذه الددرسة ىي غالبا من الطلاب لا يستطيع نن تعمل حسابا مهما كانوا ماىرون. 
تستطيع نن  جريماتيكمن تعليم  سرعة و مناسبة لدساعدة الجمع و الطرح، الدرجو غيرمعظمهم 
 تساعد ترقية الطلاب في تعليم الرياضية و الحسابية، لاسيما في الجمع و الطرح.
 ىو موتيارا ىرفاا  الأطفال بستانالحسابية  الدهارات تحسين في جريماتيكالتعلم  نىداف
 لآلئ من الأطفال بستان في للأطفال الحسابية الدهارات لأن تماما الأمثل بالفعل ىي التي الأعمال
 زا ت للأطفال الحسابية والدهارات. جريماتيكالتعلم  نسالي  قبل الدتوسط الدرحلة في ىو الأمل
 تحسين في فعالية التعلم جريماتيكوقد  ىذا لذلك. جريماتيكالتعلم  الدعالجة بعد كبير بشكل
 .موتيارا ىرفاا  الأطفال بستان من الحسابية الدهارات
 التصميم باستخدام والنتيجة السب  يدرس نن التجريبية البحوث باستخدام ىذا البحث
  الطلاب 29من الدراسة ىذه في عينة وتألفت. البعدي-القبلي الاختبار المجموعة واحدة التجريبي
 . من الرجال و النساء
بهذا البحث يعرف نن فعالة تعليم جريماتيك تستطيع نن ترقي مهارة الحساب لدى 
بمعنى ذلك نتيجة  99،82و نتائج الإختبار البعدى  89،28الطلاب. نن النتائج الإختبار القبلى 
نكبر من  9800،2الإختبار البعدى نكبر من نتيجة الإختبار القبلى. بنظر إلى جدول الإحصائي 
ن الفروض مقبول. و نما الخلاصة نن تعليم جريماتيك فعالة لترقية مهارة الحساب بمعنى ن 20،9
 لدى الطلاب. 
 
 
